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11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Duo for Violin and Viola No. 1 in G Major                     A. Mozart (10’) 
I. Allegro 
II. Adagio 
 
Nalin Myoung, violin; Jovani Williams, viola 
 
 
String Quartet No.13 in A Minor, Op.29           F. Schubert (8’) 
I. Allegro ma non troppo  
 
Karolina Kukolova, Ricardo Lemus, violins; 
Hyemin Lee, viola; Devin LaMarr, cello 
 
 
Sonata for Viola and Piano                R. Clarke (8’) 
I. Impetuoso 
 
Kayla Williams, viola 
Kristine Mezines, piano  
  
 
Sonata for Cello and Piano        A. Honegger (15’) 
I. Allegro non troppo 
II. Andante sostenuto 
III. Presto 
 
Michael Puryear, cello 
 Guzal Isametdinova, piano  
 
 
Prelude, Theme and Variations        G. Rossini (11’30) 
 
Tingan Lee, horn 
Yingpeng Wang, piano 
(52’30”) 
